„To force or not to force. That is the question!“ – Die Auswirkungen des Einsatzes von Forced-Response-Fragen auf die Befragungsergebnisse – by Mergener, Alexandra et al.
Anzahl der 
Abbrüche  Abbruchverläufe während der Befragung












































Abgebrochen 56 15,9% 55 15,6% 62 17,6%
Beendet 296 84,1% 297 84,4% 290 82,4%













































Eigene Straftaten Version 1 Version 2 Version 3
Ja 26,4% 19,5% 20,7%
Nein 72,3% 80,5% 73,1%
Keine Angabe ‐ ‐ 6,2%
nicht beantwortet 1,4% ‐ ‐
Gesamt (beendet) 296 297 290
 Die Folgen sollen über die Analyse von Abbruchquoten und Antwortreaktions‐
zeiten abgebildet werden. 
 Weiterhin soll der Einfluss einer neutralen Antwortkategorie „weiß nicht“ oder 
„kann ich nicht beantworten“ untersucht werden. 
Über diese zusätzliche Antwortoption werden die Befragten von der „Pflicht“, 
auf die Fragen zu antworten, entbunden. 
In diesem Fall interessiert vor allem, wie häufig genau diese Option gewählt 
wird, und wie sich die Antwortreaktionen in Experimental‐ und Kontrollgruppe 
unterscheiden.
Split Ballot Design
Version I
ohne Forced Response‐Option
Version II
alle Antworten mit Forced
Response‐Option
Version III
alle Antworten mit Forced
Response‐Option und 
Ausweichmöglichkeit
